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RESUMEN
Objetivo: Determinar la asociación entre el número de  piezas dentarias del sector anterior-superior perdidas en forma prematura y los trastornos 
en la articulación de fonemas fricativos.
Material y método: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en una muestra de 30 niños en edad pre-escolar. Se realizó un examen 
odontológico para registrar las condiciones del sector ánterior-superior,  que incluía la pérdida prematura  del diente o de la corona clínica por  
caries o trauma. Se obtuvo además el diagnóstico del terapista de lenguaje, que incluía las diferentes alteraciones del habla  mediante el test de 
Melgar. Para la elaboración y análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS 13. Se empleó la prueba estadística Chi cuadrado para 
determinar la  asociación de las variables.
Resultados: Se determinó la asociación entre la alteración fonológica en los fonemas fricativos F, S, Z  y la pérdida prematura de piezas anterior-
superiores, mas no de los fonemas fricativos J, Y. 
Conclusiones: Existe asociación entre la pérdida prematura de piezas dentarias ántero-superiores y la alteración fonológica de los fonemas 
fricativos F , S y Z  , mas no de los fonemas fricativos Y  y J.
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ABSTRACT 
Objective: To determine the association between the number of teeth prematurely lost in the anterosuperior sector and disorders in the 
articulation of fricative phonemes. 
Material and method: A descriptive cross-sectional study in a sample of 30 pre-school age children was done. We performed a dental 
examination to record the conditions of the anterosuperior sector including the premature loss of the tooth or of the clinical crown by caries or 
trauma. We had also the diagnosis of language therapist, which included several alterations of speech through the test of Melgar. We employed the 
Chi-square statistical test to determine the association of variables. 
Results: We found the association between the phonological changes in the fricative phonemes F, S, Z and the premature loss of anterosuperior 
teeth, but not of the fricative phonemes J , Y . 
Conclusions: Relationship exists between the alteration of fricative phonemes F, S, Z and the premature loss of anterosuperior teeth, but not of 
fricative phonemes J, Y.
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INTRODUCCIÓN
La cavidad bucal es una estructura en la que en forma El objetivo del trabajo realizado fue determinar los 
conjunta se llevan a cabo múltiples funciones como trastornos en la articulación de los fonemas fricativos 
son la primera fase de la digestión, deglución, F, J, S, Z, Y  en niños en edad pre–escolar, según el 
masticación, articulación y fonación. número de dientes anterior-superiores temporales 
Los trastornos del habla más frecuentes entre los pre- perdidos en forma prematura, partiendo de la premisa 
escolares son las alteraciones en la pronunciación o teórica de que la pérdida dentaria del sector anterior-
dislalias. Es necesario tener en cuenta que la superior es un factor determinante en la 
pronunciación de los fonemas puede estar alterada de comunicación, específicamente en la fonación, y así 
diferentes formas, ya sea por sustitución, distorsión u reafirmar la necesidad de la participación del cirujano 
omisión. Podemos agregar que este trastorno se dentista en el equipo multidisciplinario para el 
asocia a un déficit en el rendimiento escolar, diagnóstico y tratamiento de los pacientes con dislalia.




MATERIAL Y MÉTODO fonema afectado, evaluando aisladamente los 
diferentes niveles de articulación. Para el análisis de 
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS 13. Se 
en una muestra de 30 niños en edad pre-escolar de empleó la prueba estadística Chi cuadrado para 
ambos sexos comprendidos entre los 48 y 60 meses de determinar la  asociación de las variables.
edad de los Centros de Educación Inicial de la 
Jurisdicción del Centro de Salud Materno Infantil RESULTADOS
Chorrillos II, durante el período comprendido entre 
los meses de noviembre y diciembre del 2006. Se De los 30 niños evaluados,  9 de ellos presentaron 
realizó un examen odontológico para registrar las omisión de la letra F, asociándose 8 casos a la ausencia 
condiciones del sector anterior-superior  que incluía la de cuatro dientes. 8 niños no presentaron alteración 
pérdida prematura  del diente o de la corona clínica en la letra F; 6 de ellos habían perdido tres dientes. Se 
por  caries o trauma. Para la evaluación y análisis de encontró una relación significativa entre la 
los maxilares se tomaron modelos de estudio y fotos. pronunciación del fonema fricativo F y el número de 
Para el diagnóstico de la  dislalia, el terapista de piezas dentarias ausentes(Tabla 1, Figura 1).
lenguaje  empleó el test de Melgar para determinar  el 
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De los 30 niños evaluados,  18 de ellos presentaron omisión de la letra J, asociándose 12 casos a la ausencia de cuatro 
dientes. La ausencia de alteración se asoció a 7 casos con cuatro dientes ausentes. No se encontró una relación 
significativa entre la pronunciación del fonema fricativo J y el número de piezas dentarias ausentes  (Tabla 2, Figura 
2).
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AUSENCIA DE TRES PIEZAS
AUSENCIA DE 4 PIEZAS
Figura 2: alteración de pronunciación del fonema fricativo J según el número de 
dientes ausentes.
De los 30 niños evaluados, 19 presentaron distorsión de la pronunciación de la letra S, asociándose 13 casos a la 
ausencia de cuatro dientes. De los 7 casos que presentaron sustitución, en 5 había ausencia de tres dientes. La 
pronunciación del fonema fricativo S presentó una asociación estadísticamente significativa con el número de piezas 
dentarias ausentes (Tabla 3, Figura 3).
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SIN ALTERACIÓN DISTORSIÓN SUSTITUCIÓN
AUSENCIA DE TRES PIEZAS
AUSENCIA DE 4 PIEZAS
Figura 3: alteración de pronunciación del fonema fricativo S según el número de 
dientes ausentes.
De los 30 niños evaluados,  14 presentaron omisión de la letra Z, asociándose 9 casos a la ausencia de cuatro dientes. 
11 niños no presentaron  alteración a pesar de presentar  cuatro dientes ausentes. La pronunciación del fonema 
fricativo Z presentó una asociación estadísticamente significativa con el número de piezas dentarias ausentes (Tabla 4, 
Figura 4).
Tabla 4: alteración en la  pronunciación del fonema fricativo de la letra Z según el número de dientes ausentes
TRASTORNO DEL 
LENGUAJE 
AUSENCIA DE 3 
PIEZAS 
DENTARIAS 

























SIN ALTERACIÓN DISTORSIÓN OMISIÓN
AUSENCIA DE TRES PIEZAS
AUSENCIA DE 4 PIEZAS
Figura 4: alteración de pronunciación del fonema fricativo Z según el número 
de dientes ausentes.
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